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В настоящей работе используется накопленный опыт моделирования 
рабочего процесса в зоне горения камер сгорания газотурбинного двигате-
ля с применением реакторных схем.
Упомянутый опыт описывается в работах Ланския А.М. и Лонгвел-
ла – Вейся [1], Дорошенко В.Е. [2], Янковского В.М. [3] и других авторов 
[4, 5, 6, 7]. В этих работах первичная зона моделируется реактором иде-
ального смешения, в котором происходит мгновенное перемешивание 
горючего и воздуха, а зона догорания - реактором вытеснения. Мате-
матическая модель для определения основных параметров: Т – темпе-
ратура, Cp  – теплоемкость, – полнота сгорания описана в частности в 
работах [2, 3]. В нашей работе исследованию подвергались модели зоны 
горения. Таким образом, используемая в расчете процессов реакторная 
модель имеет гибкий подход к решению проектирования камер сгорания 
различных типов.
В первичной зоне определялись следующие параметры: Tnз – темпе-
ратура горения, nз – полнота сгорания топлива,   – теплоемкость смеси, 
 – массовые концентрации реагентов (топлива и воздуха) и  nз– 
коэффициент избытка воздуха. Доля рециркулирующих в первичной зоне 
газов определяются:   – смесь или воздух 
поступающие через пояс отверстий, n и m – доли воздуха от I пояса от-
верстий наружной и внутренней обечайки соответственно, попадающего 
в первичную зону
В зоне догорания определялись: Tсм– температура смеси и Tx – темпе-
ратура горения,   – концентрации реагентов, 32 – коэффициент 
избытка воздуха в зоне догорании,   – скорость химической реакции 
горения, x – полнота сгорания топлива.
Рассмотрим основные уравнения математической модели для каж-
дого из трех случаев:
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Значения полноты сгорания   в зоне догорания, рассчитанные 
с учетом  , а также значений теплоемкости Cp и температуры Tx .
По результатом   и с учетом Tnз, определялись значения 
выбросов NOx по методике приведеной в работе Б.Г. Мингазова [8]: 
.
Далее в развитии работы оптимизировали параметры рабочего 
процесса в петлевой КС. Вначале провели расчет для определения 
геометрии по методике [8], затем для определения структуры тече-
ния в этой камере провели расчет в ПК Ansys Fluent. При обработке 
результатов (поля температуры) получили совпадение с эксперимен-
тальными данными рис. 1. что говорит о правильности численного 
расчета и возможности использовать результаты этого расчета для 
определения картины течения в камере сгорания после чего рассчи-
тали по реакторной модели.
По результатам работы сделанн вывод, что модель расчета характе-
ристик может быть использована для доводочных испытаний камер сго-
рания так как по ней можно расчитать значения полноты сгорания, темпе-
ратуры горения, коэффициента избытка воздуха и выбросы окислов азота 
NOx , по длине жаровой трубы и на выходе из нее.
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Рис. 1. Поля температур внутри камеры сгорания, αΣ=2,8 
и экспериментальные данные замера температуры 
в 2-х сечениях камеры сгорания
Для определения характеристик горения КС петлевого типа можно 
применять реакторную модель их расчета с использованием структуры 
течении полученной с применением AnsysFluent.
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